
























































































































































































































































































































































































































ﻭﺣﺘﻰ ﺟﺤﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺭﺿﻴﻦ ﻷﺍ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻞ ﺋﻜﺘﻪ ﻼﻣﻭﷲ ﺇﻥ
























































































































































































































































































































































































































































































































































3.Listened to the teachers’
explanation.
4.Demonstratethemethod 4.StarttodothestepofTask-










































































































































































































1 AK 55 Unsuccessful
2 AFS 55 Unsuccessful
3 AS 55 Unsuccessful
4 AASL 55 Unsuccessful
5 AMA 60 Unsuccessful
6 AS 55 Unsuccessful
7 AP 65 Unsuccessful
8 AAP 50 Unsuccessful
9 AHS 50 Unsuccessful
10 AFH 60 Unsuccessful
11 DR 50 Unsuccessful
12 FM 60 Unsuccessful
13 HZ 60 Unsuccessful
14 IJ 55 Unsuccessful
15 IS 55 Unsuccessful
16 K 50 Unsuccessful
17 MA 50 Unsuccessful
18 MNA 65 Unsuccessful
19 NFS 55 Unsuccessful
20 MFH 55 Unsuccessful
37
21 MHR 60 Unsuccessful
22 MIF 55 Unsuccessful
23 MI 60 Unsuccessful
24 MJW 50 Unsuccessful
25 MRA 65 Unsuccessful
26 MRH 60 Unsuccessful
27 MZM 65 Unsuccessful
28 MZA 65 Unsuccessful
29 MA 50 Unsuccessful
30 NCA 60 Unsuccessful
31 NA 50 Unsuccessful
32 NA 65 Unsuccessful
33 NY 55 Unsuccessful
34 RZ 55 Unsuccessful
35 RZ 50 Unsuccessful
36 RQ 50 Unsuccessful
37 RA 50 Unsuccessful
38 RB 60 Unsuccessful
39 SS 65 Unsuccessful
40 SA 60 Unsuccessful
41 SY 60 Unsuccessful



















































1 AK 70 Unsuccessful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 70 Unsuccessful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 70 Unsuccessful
8 AAP 65 Unsuccessful
9 AHS 70 Unsuccessful
10 AFH 65 Unsuccessful
11 DR 75 Successful
12 FM 70 Unsuccessful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 60 Unsuccessful
16 K 60 Unsuccessful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 60 Unsuccessful
33 NY 60 Unsuccessful
34 RZ 70 Unsuccessful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 70 Unsuccessful
41 SM 80 Successful




























































1 AK 75 Successful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 85 Successful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 80 Successful
8 AAP 70 Unsuccessful
9 AHS 80 Successful
10 AFH 70 Unsuccessful
11 DR 70 Successful
12 FM 85 Successful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 80 Successful
16 K 80 Successful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 70 Unsuccessful
33 NY 70 Unsuccessful
34 RZ 80 Successful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 85 Successful
41 SM 80 Successful

























































1 AK 55 70 75
2 AFS 55 80 80
3 AS 55 85 85
4 AASL 55 70 85
5 AMA 60 85 85
6 AS 55 80 80
7 AP 65 70 80
8 AAP 50 65 70
9 AHS 50 70 80
10 AFH 60 65 70
11 DR 50 75 70
12 FM 60 70 85
13 HZ 60 75 75
14 IJ 55 75 75
15 IS 55 60 80
16 K 50 60 80
17 MA 50 80 80
18 MNA 65 75 75
19 NFS 55 70 70
20 MFH 55 75 75
21 MHR 60 75 75
22 MIF 55 75 75
23 MI 60 80 80
24 MJW 50 75 75
25 MRA 65 80 80
26 MRH 60 70 70
27 MZM 65 75 75
28 MZA 65 75 75
29 MA 50 75 75
30 NCA 60 65 65
31 NA 50 75 75
32 NA 65 60 70
33 NY 55 60 70
34 RZ 55 70 80
35 RZ 50 80 80
36 RQ 50 80 80
37 RA 50 75 75
38 RB 60 85 85
39 SS 65 80 80
40 SA 60 70 85
41 SY 60 80 80












X Pre-Test Post-Test1 Post-TestI






































Cycle1 Pre-Test 0 0%
Post-Test1 26 61,9%





























































































1 AK 55 70 75
2 AFS 55 80 80
3 AS 55 85 85
4 AASL 55 70 85
5 AMA 60 85 85
6 AS 55 80 80
7 AP 65 70 80
8 AAP 50 65 70
9 AHS 50 70 80
10 AFH 60 65 70
11 DR 50 75 70
12 FM 60 70 85
13 HZ 60 75 75
14 IJ 55 75 75
15 IS 55 60 80
16 K 50 60 80
17 MA 50 80 80
18 MNA 65 75 75
19 NFS 55 70 70
20 MFH 55 75 75
21 MHR 60 75 75
22 MIF 55 75 75
23 MI 60 80 80
24 MJW 50 75 75
25 MRA 65 80 80
26 MRH 60 70 70
27 MZM 65 75 75
28 MZA 65 75 75
29 MA 50 75 75
30 NCA 60 65 65
31 NA 50 75 75
32 NA 65 60 70
33 NY 55 60 70
34 RZ 55 70 80
35 RZ 50 80 80
36 RQ 50 80 80
37 RA 50 75 75
38 RB 60 85 85
39 SS 65 80 80
40 SA 60 70 85
41 SY 60 80 80










X Pre-Test Post-Test1 Post-TestI





































































































































































































































































































I.StandardCompetence : Comprehendand expresssimpleinstructionfor



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6
1. AfifahKhairiyah √ √ √ √ √ √
2. AkhmadFauziS √ √ √ √ √ √
3. AldoSuriac √ √ √ √ √ √
4. AlifyaAlfiSyahriLubis √ √ √ √ √ √
5. AlisaMayAhdini √ √ √ √ √ √
6. AlyaSalsabila √ √ √ √ √ √
7. AmandaPutri √ √ √ √ √ √
8. AnggaAthfalPutra √ √ √ √ √ √
9. AnindyaHashifahS √ √ √ √ √ √
10.AnnisaFebynurHodayati √ √ √ √ √ √
11.DinaRahmadani √ √ √ √ √ √
12.FarahdinaMaghfirah √ √ √ √ √ √
13.HafizanZulfatih √ √ √ √ √ √
14.IndraJauza √ √ √ √ √ √
15.IbrahimSyahbana √ √ √ √ √ √
16.Khairunnisa √ √ √ √ √ √
17.MarhalifiaAdnin √ √ √ √ √ √
18.MaulidaNabilaA √ √ √ √ √ √
19.M.FajarShiddiq √ √ √ √ √ √
20.M.FikriHasibuan √ √ √ √ √ √
21.M.HamkaNirwana √ √ √ √ √ √
22.M.IqbalFahrezzi √ √ √ √ √ √
23.M.Irfan √ √ √ √ √ √
24.M.JayaWibowo √ √ √ √ √ √
25.M.RifkiAl-azis √ √ √ √ √ √
26.M.RifqiHariadi √ √ √ √ √ √
27.M.ZakiMaulana √ √ √ √ √ √
28.M.ZuhairApta √ √ √ √ √ √
29.MunziahAzuhra √ √ √ √ √ √
30.NabilahCiciAnanta √ √ √ √ √ √
31.NadiaAnggraini √ √ √ √ √ √
32.NadiaAzuhra √ √ √ √ √ √
33.NurilmiYova √ √ √ √ √ √
34.RahmaZulaikha √ √ √ √ √ √
35.RahmadunaZuhra √ √ √ √ √ √
36.RidhaQanitah √ √ √ √ √ √
37.RidhoAditya √ √ √ √ √ √
38.Ridwana √ √ √ √ √ √
39.SalsaSauza √ √ √ √ √ √
40.SarahAmalia √ √ √ √ √ √
41.SyafiqohMaghfiroh √ √ √ √ √ √



























































1 AK 55 Unsuccessful
2 AFS 55 Unsuccessful
3 AS 55 Unsuccessful
4 AASL 55 Unsuccessful
5 AMA 60 Unsuccessful
6 AS 55 Unsuccessful
7 AP 65 Unsuccessful
8 AAP 50 Unsuccessful
9 AHS 50 Unsuccessful
10 AFH 60 Unsuccessful
11 DR 50 Unsuccessful
12 FM 60 Unsuccessful
13 HZ 60 Unsuccessful
14 IJ 55 Unsuccessful
15 IS 55 Unsuccessful
16 K 50 Unsuccessful
17 MA 50 Unsuccessful
18 MNA 65 Unsuccessful
19 NFS 55 Unsuccessful
20 MFH 55 Unsuccessful
21 MHR 60 Unsuccessful
22 MIF 55 Unsuccessful
23 MI 60 Unsuccessful
24 MJW 50 Unsuccessful
25 MRA 65 Unsuccessful
26 MRH 60 Unsuccessful
27 MZM 65 Unsuccessful
28 MZA 65 Unsuccessful
29 MA 50 Unsuccessful
30 NCA 60 Unsuccessful
31 NA 50 Unsuccessful
32 NA 65 Unsuccessful
33 NY 55 Unsuccessful
34 RZ 55 Unsuccessful
35 RZ 50 Unsuccessful
36 RQ 50 Unsuccessful
37 RA 50 Unsuccessful
38 RB 60 Unsuccessful
39 SS 65 Unsuccessful
40 SA 60 Unsuccessful
41 SY 60 Unsuccessful














1 AK 70 Unsuccessful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 70 Unsuccessful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 70 Unsuccessful
8 AAP 65 Unsuccessful
9 AHS 70 Unsuccessful
10 AFH 65 Unsuccessful
11 DR 75 Successful
12 FM 70 Unsuccessful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 60 Unsuccessful
16 K 60 Unsuccessful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 60 Unsuccessful
33 NY 60 Unsuccessful
34 RZ 70 Unsuccessful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 70 Unsuccessful
41 SM 80 Successful














1 AK 75 Successful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 85 Successful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 80 Successful
8 AAP 70 Unsuccessful
9 AHS 80 Successful
10 AFH 70 Unsuccessful
11 DR 70 Successful
12 FM 85 Successful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 80 Successful
16 K 80 Successful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 70 Unsuccessful
33 NY 70 Unsuccessful
34 RZ 80 Successful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 85 Successful
41 SM 80 Successful









1 AK 55 70 75
2 AFS 55 80 80
3 AS 55 85 85
4 AASL 55 70 85
5 AMA 60 85 85
6 AS 55 80 80
7 AP 65 70 80
8 AAP 50 65 70
9 AHS 50 70 80
10 AFH 60 65 70
11 DR 50 75 70
12 FM 60 70 85
13 HZ 60 75 75
14 IJ 55 75 75
15 IS 55 60 80
16 K 50 60 80
17 MA 50 80 80
18 MNA 65 75 75
19 NFS 55 70 70
20 MFH 55 75 75
21 MHR 60 75 75
22 MIF 55 75 75
23 MI 60 80 80
24 MJW 50 75 75
25 MRA 65 80 80
26 MRH 60 70 70
27 MZM 65 75 75
28 MZA 65 75 75
29 MA 50 75 75
30 NCA 60 65 65
31 NA 50 75 75
32 NA 65 60 70
33 NY 55 60 70
34 RZ 55 70 80
35 RZ 50 80 80
36 RQ 50 80 80
37 RA 50 75 75
38 RB 60 85 85
39 SS 65 80 80
40 SA 60 70 85
41 SY 60 80 80
42 YD 50 80 80
APPENDIXXVII
DIARYNOTES
DiaryNotesInCycleI
CycleI/Meeting:I/1(one)
Day/Date :Tuesday/21
st
Agustus2018
1.GoodPoints
 Fromthestudents’side
- Somestudentspayatentiononteacher’sexplanation
- Studentslookedsointerestedinlearningvocabularythroughhangman
game
 Fromtheteacher’sside
- Theteacherchoosethegoodteachingtechniqueinexplaining
- Teachergaveintensiveguidebycheckingstudents’activity
2.Thingstoconsider
 Fromthestudents’side
- Studentsneedtheclearinstructiontomakehangmangame.
Somestudentslookconfuseswhenplayhangmangame.
- Studentsneedtheclearandslowexplanation.
 Fromtheteacher’sside
- Teachershouldgivethewayhowtoplayhangmangameclearlyand
slowly
Cycle/Meeting:I/2(two)
Day/Date :Thursday/23
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Studentslooksointerestedindoingactivityespecialyinlearning
vocabularythroughhangmangame
- Studentsmotivatedinplaygame
 Fromtheteacher’sside
- Theteacherunderstoodtoconditionofstudentsbyexplainingthe
materialstepbystep
- Theteachergavetheactivityforstudentsinrightconditionby
individualwork
2.Thingtoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentsdon’tunderstandwhattheyhavetodo.Theyonlyknow
thetitleabouttheactivityanddonotaskingtheteacheraboutthe
activity
- Somestudentsdisturbtheirfriendwhenstudyvocabularythrough
hangmangame
 Fromtheteacher’sside
- Beforestartinganactivity,theteachershouldgiveaclearexplanation
aboutwhatstudentshavetodo
Cycle/Meeting:I/3(three)
Day/Date :Tuesday/28
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Morestudentspayatentiononanewtopicandteacherexplanation
- Somestudentsparticipateinfindinganewvocabulary
- Morestudentslookenthusiastwhenplayinggame
 Fromtheteacher’sside
- Theteachermasteredthetechniqueandthematerialshegives
- Theteacherchechedthestudents’activitybywalkingtotheirtable
2.Thingtoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentslooknotseriouslyindoingactivity
- Somestudentsstilhaddifficultinmaterial
 Fromtheteacher’sside
- Theteachershouldgivepunishmenttothestudentsiftheydisturb
theirfriend
- Theteachershouldmakesureifthestudentsarereadytolistentoher
explanationaboutthematerialsorsomeinstruction\
APPENDIXXIX
DIARYNOTES
DiaryNotesInCycleI
Cycle/Meeting:I/1(one)
Day/Date :Thursday/30
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Morestudentspayatentiononteacherexplanation
- Somestudentsparticipateinfindinganewvocabularyinpartinhouse
andwriteonwhiteboard
- Morestudentslookenthusiastwhenplayinggame
 Fromtheteacher’sside
- Theteachergiveexplanantionaboutthematerial
- Theteacherexplaineddetailinformation
- Theteachergavethechacetothestudnetstochoosetheirmemberof
grouptodoassignmentgiven
2.Thingtoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentshaddifficulttounderstandknowwordinpartinhouse
- Theclassstilwasnoisy
 Fromtheteacher’sside
- Theteachershouldhaveefforttomakethestudentskeepsilent
Cycle/Meeting:I/2(two)
Day/Date :Tuesday/4
th
April2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Studentsalreadyknowtheteacherstyleinteachingandsupportthe
teacher’steachinggoal
- Studentshadalreadyknownhowtolearnhangmangame
- Studentsalreadyknownaboutpartinhouse
 Fromtheteacher’sside
- Theteachergavetheclearexplanationaboutthematerials
- Theteachergavetherewardtothestudentswhohadagoodscore
- Theteachermotivatedthestudentstobeactiveintheactivitiesgiven
2.Thingstoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentshadeasytounderstandthenameinpartofhouse
 Fromtheteacher’sside
- Theteachershouldcheckthestudentstomakesurethattheysre
understandabouttheinstruction.
Cycle/Meeting:I/3(three)
Day/Date :Thursday/6
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Thestudentsfolowedtheactivitygivenactively
- Thestudentsdidtheirassignment
- Somestudentshadunderstoodthenamepartofhouse
 Fromtheteacher’sside
- Theteacherexplainedthematerialmoreslowlyandclearly
- Theteachergaveaclearinstructionaboutactivityclearly
- Theteachercheckedthestudentsunderstandingaboutnamepartof
house
- Theteachercheckedthestudentstomakesuretheentirestudents
understandabouttheinstruction
APPENDIXXX
PHOTOGRAPHYEVIDANCE
Picture1:Thereseacherexplainprocedureforplayhangmangame
Picture2:thestudentsplayhangmangame
Picture3:theresearcherhelpstudentwhogetproblem
Picture4:Theresearchermentiononebyonenameintheclass
Picture5:takepicturewiththeEnglishteacher
Picture6:takeapicturewithheadmasterofMTsN1Medan
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Autobiography
Name :SamrohTulailiSitorus
StudentNumber :34.14.3.017
Place/DateofBirth :Patumbak,April11
th
1996
Sex :Female
Address :Jl.PertahanandusunVgang:Swakarya
NameofFather :BaharuddinSitorus
NameofMother :Hamidah
EducationBackground
1.PrimarySchoolatSDNegeri1052982008.
2.JuniorHighSchoolatMTsN1ModelMedan2011.
3.SeniorHighSchoolatMAN3Medan2014.
4.StudentofEnglishEducationDepartmentFacultyofTarbiyahScienceand
TeacherTrainingStateIslamicUniversityNorthSumateraMedan.
